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成从国 际 电 影 贸 易 赤 字 向 国 际 电 影 贸 易 平 衡 的 转 变 , 并
最终可能成为世界电影出口大国。2005 年中国的 GDP 增
长率为 10.2%, 而电影产值的增长率大大高于 GDP 增 长
率。借助于 2002 年以来电影发展的惯性 , 2005 年中国 电
影再次获得空前发展。电影产品在国内影院票房市场、海
外 电 影 市 场 、 电 视 播 映 市 场 获 得 的 综 合 收 益 超 过 48 亿
元 , 年增幅达 33.3%。国产影片的海外交易情况令人欣喜 ,
2004 年 中 国 电 影 在 海 外 票 房 达 11 亿 元 人 民 币 , 2005 年
国 产 电 影 海 外 电 影 市 场 的 票 房 总 收 入 达 16.5 亿 元 人 民
币 , 其中《无极》的海外收入打破国 产 片 纪 录 , 单 与 温 斯 汀
公司和 IDG 新媒体基金斯交易金 额 就 超 过 3500 万 美 元 ,
其 发 行 已 签 及 待 签 协 议 覆 盖 了 台 港 地 区 、欧 美 、日 韩 、俄
罗斯、越南、柬埔寨、伊拉克、伊朗以及南美。只是 , 一花独
放不是春 , 在这些影片享 受 风 光 之 外 , 中 国 电 影 整 体 上 的
海外营销之路依然疲软 , 国际竞争力依旧薄弱。目前中国
电影只能依靠销 售 海 外 版 权 的 方 式 获 得 海 外 收 益 , 自 己
缺乏海外发行能力。
二、我国电影产业出口竞争力比较分析
这 里 将 我 国 电 影 产 业 与 美 国 、 韩 国 的 电 影 产 业 进 行
比较分析 , 目的在于从中发现差距并寻找对策。美国电影
是世界电影产业 的 核 心 力 量 。 美 国 电 影 产 业 的 发 展 不 仅
影响到美国的文 化 产 业 , 而 且 对 全 球 电 影 产 业 和 文 化 产
业都会产生 重大影 响 。 作 为 国 际 文 化 贸 易 市 场 的 生 力 新
军 , 韩国成为继美国好莱坞之后强势文化产品输出国。韩
国电影产业近几 年 更 是 突 飞 猛 进 , 在 国 际 市 场 上 的 竞 争
力不容小觑。这两个国家电影产业相对比较发达 , 同这两







50%以上。近几年 , 美国电影的海外市场继续扩大 , 在全球
市场上的票房都在全面高速增长。在全球市场上 , 美国电
影 2004 年度的票房总额达到 252 亿美元 , 比 2003 年增长
近 20% , 这其中 , 美国以外的国际市场的增长速度达到了
47% , 拉美地区增长 14% , 亚太地区增长 44%, 欧洲、中东
和非洲市场增长 53%。全球电 影的 观 众 人 数 也 有 了 11%
的增长 , 达到 96 亿人次。这说明 , 在美国国内电影市场相
对稳定并且有下滑趋势的同时 , 海外市场给予了美国电影
重要的支持。2004 年美国电影的海外市场票房收入已经到





从总体来看 , 美国电影加大了对海外市场的开发 , 海
外市场的增加幅度很大。对于中国电影来说 , 如何在继续
扩大国内电影市 场的同时 , 扩 大 国 际 市 场 , 都 可 以 从 美 国
电影产业的发展中得到丰富的启示。
( 二) 韩国
据统计 , 2004 年韩国文化产品已经在世界市场上占到
3.5%的份额 , 成为世界第五大文化产业强国。由于国内市
场有限 , 韩国从一开始就把目光瞄准国际大市场 , 提出“通
过出口建设文化产业强国”的口号 , 并推出一系列措施。韩
国政府不仅在税收、政策 上 给 予 优 惠 , 鼓 励 本 国 电 影 参 加




( 厦门大学 经济学院, 福建 厦门 361005 )
摘 要: 正在转型中的中国电影产业 , 虽然发展速度较快 , 但其产品在国际市场中的竞争力比较弱 , 中国电影产业的贸易额在世
界电影贸易总额中所占的份额甚至可以忽略不计。面对这样一种与文化大国不相适宜的现状 , 非常有必要对中国电影产业贸易
竞争力进行深入的分析 , 采取适当措施提高电影产业出口竞争力 , 保证我国电影产业在日益激烈的国际竞争中稳步发展。
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其出口 市 场 发 展 平 衡 , 不 仅 占 据 了 亚 洲 市 场 , 还 敲 开













1), 大于 0 时 , 说明竞争力大 , 且越接近 1 越大 ; 反之 , 则说
明竞争力小 , 且越接近- 1 越小。
表 2 2001- 2005 我国电影贸易情况
年份 贸易收支差额( 万美元) 贸易竞争力指数
2001 - 2232 - 0.28
2002 - 6635 - 0.52
2003 - 3609 - 0.35
2004 - 13484 - 0.62
2005 - 2010 - 0.07
资料来源: 根据《中国国际收支平衡表》2001- 2005 年整理
从以上数据来看 , 中国电影贸易每年基本上存在较大
逆差 , 在 2005 年前 , 呈现逐年上升趋势 , 2004 年 达 到 了








电影产 业 重 复 投 资 , 重 复 建 设 , 直 接 后 果 就 是 整 个 产
业水平得不到提高 , 资源严重浪费 , 制作的产品质量低劣 ,
没有市场竞争能力 , 等于 将 自 己 的 市 场 拱 手 让 人 , 更 谈 不
上如何去拓展国际市场 , 与国际对手竞争。
⑵ 缺乏市场竞争意识
我 国 每 年 生 产 的 影 片 中 有 相 当 数 量 的 影 片 与 消 费 者
的需要不适应。“中国电影应该成为外国朋友认识中国的
一扇窗户”、“中国电影是 中 国 的 一 张 文 化 名 片 ”、“中 国 电
影代表了中国的 国 家 形 象 ” 这 样 的 观 念 依 然 占 据 主 导 地
位。电影具有商业属性与产业价值 , 还可以赚取外汇 , 不过
是近年来的新发现。在中国电影幡然醒悟的时候 , 好莱坞
的品牌战略已经在全世界开花结果 , 发行网络遍布全球。






我 国 电 影 产 业 最 缺 乏 的 是 把 产 品 当 作 一 种 商 业 产 品






遵从国际市场的 竞 争 规 则 , 就 永 远 不 会 被 国 际 市 场 所 接
受。
三、我国电影贸易发展战略
( 一) 全力推进体制改革 , 形成产业规模优势
目 前 中 国 电 影 产 业 存 在 着 规 模 小 、 封 闭 性 运 作 等 特
点 , 中国电影出口市场微观主体依然非常脆弱。中国电影
自身的某些局限削弱了中国电影海外市场竞争力。因此在
积极推进"走出去"之外 , 最根本的是理顺自身 , 进行中国电
影产业的体制改革 , 以资 本 为 纽 带 , 加 快 企 业 的 集 中 与 合
并 , 实行强强 联合 , 组成强 大 的 具 有 国 际 竞 争 力 的 影 视 产
业集团。通过人、财、物的优化配置 , 把企业做大做精 , 提高
影视产业的国际竞争力 , 实现电影产业的规模化、产业化、
集团化。
( 二) 充分利用国际资源 , 开拓国际市场








( 三) 充分发挥政府作用 , 增强电影产业的国际竞争力
政 府 应 及 时 加 强 法 制 建 设 , 制 订 产 业 ( 下 转 第 53 页 )
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为 了 在 旅 游 者 心 目 中 建 立 对 旅 游 目 的 地 完 整 统 一 的
鲜明印象 , 加深其对本旅 游 地 的 记 忆 , 必 须 针 对 游 客 在 旅
游消费过程中的感官刺激 , 结合已有的服务设施进行连续
的视觉、触觉、嗅觉、幻觉等规划 , 为 游 客 提 供 全 方 位 的 唯




吸引了行人的 注意 力 , 并 刺 激 了 他 们 的 感 官 和 品 尝 的 欲
望 ; 在茶艺表演中 , 除了观茶色、闻茶香、品茶味外 , 还要将
表演者的一举一动、一颦一笑来体会其中的韵味。所以 , 体























的认同。此外 , 在部落旅游中 , 旅游者以不同的身份加入 ,
寻求直接的体验。这是在共同情感的分享与共鸣基础之上




围不断扩大 , 为消费文化提供越来越多的选择可能性 , 逐
渐形成了后现代视域下"没有规则只有选择"的消费趋势。
因此 , 在市场营销策略的 制 定 时 , 也 就 需 要 各 方 面 的 综 合
作用 , 制定相应的营销组合策略。
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